



Alhamdulillahi rabbil’alamin. Puji dan syukur atas kehadirat Allah SWT
atas segala limpahan Rahmat, Karunia serta Hidayah-Nya sehingga dapat
menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Analisis Penerimaan Pengguna
Sistem Informasi Akademik menggunakan Metode Technology Acceptance
Model (TAM)”. Shalawat beserta salam, kita ucapkan kepada Nabi besar
Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma Sholli‘Ala Muhammad
Wa‘Ala Ali Muhammad. Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat untuk
mendapatkan gelar Sarjana Komputer pada Program Studi Sistem Informasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, ada banyak pihak yang telah
membantu penulis baik berupa materi, moril dan motivasi. Pada kesempatan ini
penulis ingin mengucapkan terimakasih dan do’a kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, Rektor Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Bapak Dr. Hartono, M.Pd, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Syaifullah, SE., M.Sc, Ketua Program Studi Sistem Informasi
Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau juga selaku Pembimbing Akademik yang sudah meluangkan
waktu untuk memberikan nasehat, arahan dan motivasi dalam
menyelesaikan permasalahan akademik.
4. Bapak Muhammad Jazman, S.Kom., M.InfoSys, Pembimbing Tugas
Akhir yang telah memberikan bimbingan serta kemudahan dalam
penyelesaian Tugas Akhir ini.
x5. Ibu Siti Monalisa, ST., M.Kom, sebagai Penguji I Tugas Akhir yang telah
meluangkan waktu dan memberikan masukan serta arahan yang
bermanfaat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
6. Bapak Tengku Khairil Ahsyar, S.Kom., M.Kom, sebagai Penguji II yang
telah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta arahan yang
bermanfaat dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
7. Bapak Muhammad Hafiz, S.Kom yang telah banyak membantu penulis
dalam melakukan penelitian di STIKES Payung Negeri Pekanbaru.
8. Teman-teman Program Studi Sistem Informasi khususnya angkatan 2012,
teman-teman class C to Success, Cewe Kece (Ucil, Ulek, Ika, Rere, Mbak,
Iyin, Ondel, Noped dan Kenny), Susan dan Nurul yang telah membantu
dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.
9. Khususnya kepada kedua Orang Tua, Ayah (Mofrizal), Ibu (Zulbaida)
serta Adik (Dewita Putri, Dea Adilla dan Diah Syifa Aprilia) yang telah
memberikan dukungan moral, materi, semangat dan doa yang tiada henti-
hentinya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
Dalam penulisan laporan ini masih banyak kesalahan dan kekurangan.
Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan
untuk kesempurnaan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan sesuatu
yang bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Aamiin.
Wassalamu’alaikum wr.wb
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